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Popis suradnika
Božica ANIĆ, dipl. knjižničar, 
Muzej grada Koprivnice, 
biblioteka@muzej-koprivnica.hr
Krunoslav ARAČ, mr. ing. šumarstva, 
Hrvatske šume - Uprava šuma podružnica 
Koprivnica, krunoslav.arac@hrsume.hr
Branko M. BEGOVIĆ, likovni stručni 
radnik, Otrovanec 60, Pitomača, 
ginkgo.begovic@gmail.com




prof. pov. umjetnosti i etnolog, 
Hrvatski restauratorski zavod Zagreb 
- Restauratorski centar Ludbreg, 
vvuckovic@h-r-z.hr
Ivan BRKIĆ, fotoreporter, Glas Podravine, 
Cropix, ivan.brkic@koprivnica.net
Dana BULJAN CYPRYN, viši restaurator 
tehničar, Hrvatski restauratorski 
zavod -  Restauratorski centar Ludbreg, 
dbcypryn@h-r-z.hr
Vladimir CRNKOVIĆ, prof. pov. 
umjetnosti, Hrvatski muzej naivne 
umjetnosti, info@hmnu.org 
Robert ČIMIN, dipl. arheolog, 
Muzej grada Koprivnice, 
arheo@muzej-koprivnica.hr
Milivoj DRETAR, prof. povijesti i 
geografije, OŠ Petar Zrinski Jalžabet, 
mdretar@net.hr
Marko GREGUR, književnik, 
grega@net.hr
Antonio GRGIĆ, dipl. ing. arh., Koprivnica, 
www.antoniogrgic.com, antonio@pikant.hr
Sanja HORVAT, univ. bacc. turism. cult., 
sahorvat@unipu.hr
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, dr. sc., sv. 
prof. povijesti u mirovini, 
Anićeva 25, Zagreb, 
mira.kolar@zg.t-com.hr
Mario KOLAR, dr. sc., Molve, 
mario.kolar@gmail.com
Radovan KRANJČEV, dr. sc., biolog, 
Trg Eugena Kumičića 17, Koprivnica, 
radovan.biol@gmail.hr
Ksenija KRUŠELJ, mr. sc., pedagog, 
Pučko otvoreno učilište Koprivnica, 
ksenija.kruselj@pou-kop.hr
Helena KUŠENIĆ, dipl. povj. umjetnosti 
i prof. hrvatskog jezika i književnosti, 
Muzej grada Koprivnice, 
hkusenic@muzej-koprivnica.hr
Nevenka LONČAR, prof. njemačkog 
jezika, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva 
Đurđevac, nevenka.loncar@gmail.com
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Mladen MATICA, mr. sc., prof. geografije, 
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije, 
mladen@prostorno-kkz.hr
Vladimir MIHOLEK, Gajeva 22a, Đurđevac, 
v.miholek@gmail.com
Ivanka NOVAKOVIĆ, ekonomist, 
Trg Stjepana Radića 14, Virje, 
ivanka0110ivanka@gmail.com
Zvonimir PAVLEK, prof. dr. sc., Zagreb, 
zvonimir.pavlek@kc.t-com.hr
Ranko PAVLEŠ, referent, 
Podravka d. d., Mlinarska 32, Koprivnica, 
ranko.pavles@kc.t-com.hr
Josip PETRIČEC, dipl. ing. poljoprivrede, 
E. Kvaternika 6, Virje, 
josip.petricec@segrad.hr
Tajana SEKELJ IVANČAN, dr. sc., 
arheolog, Institut za arheologiju Zagreb, 
tajana-sekelj.ivancan@iarh.hr
Zdravko SELEŠ, prof. hrvatskoga jezika, 
Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, 
zdravko.seles@skole.hr
Vladimir ŠADEK, mr. sc., prof. povijesti, 
Koprivničko-križevačka županija, 
vladimir.sadek@kckzz.hr
Davor ŠALAT, književnik, prof. 
komparativne književnosti, španjolskog 
jezika i književnosti, Zagreb
Branka ŠPANIČEK, mag. geogr., Zavod za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 
županije, branka@prostorno-kkz.hr
Marijan ŠPOLJAR, dipl. povj. umjetnosti 
i arheologije, Muzej grada Koprivnice, 
ravnatelj@muzej-koprivnica.hr
Ružica ŠPOLJAR, prof. povijesti i 
hrvatskog jezika, Povijesno društvo 
Koprivnica, 
povijesno.drustvo.kc@gmail.com
Ivan VALENT, mag. struke arheologije, 
Zrinski trg 3, Koprivnica, 
ivan.valent@yahoo.com
Dunja VEDRIŠ LONČAR, mag., 
konzervator restaurator - slikar, 
Hrvatski restauratorski zavod Zagreb - 
Restauratorski centar Ludbreg
Damir VUKOVIĆ, bojnik, 
Udruga dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Republike Hrvatske 
- Podružnica Koprivničko-križevačka, 
udvdrkckz@net.hr
Elizabeta WAGNER, prof. povj. 
umjetnosti i informatologije, Draškovićeva 
23, Zagreb, elizabeta.wagner@zg.t-com.hr
